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CONCERT OF CHAMBER 
MUSIC FOR WINDS 
Wednesday, November 18, 2009 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
the 
RICE UNIVERSITY ~ rd 
ofMusic 
PROGRAM 
Trio in G Major for Piano, 
Flute, and Bassoon, WoO 37 (1786) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro 
Adagio 
Thema andante con Variazioni 
Aaron Perdue, flute 
Galina Kiep, bassoon 
Christina Giuca, piano 
Trio for Oboe, Bassoon, and Piano (1994) 
Adagio; Allegro moderato 
Scherzo 
Andante 
Finale 
Stanley Chyi, oboe 
Tracy Jacobson, bassoon 
Christopher Goddard, piano 
PAUSE 
Kleine Kammermusik, Op. 24 No. 2 (1922) 
Lustig. Maj3ig schnell Viertel 
Walzer. Durchweg sehr Zeise 
Ruhig und einfach 
Schnelle Viertel 
Sehr lebhaft 
Izumi Miyahara, flute 
Shane Wedel, oboe 
Erika Cikraji, clarinet 
TK DeWitt, bassoon 
Roman Ponomariov, horn 
Jean Fram;aix 
(1912-1997) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Octet for Wind Instruments (1923, rev. 1952) 
Sinfonia 
Terna con Variazioni 
Finale 
Natalie Zeldin, flute 
Natalie Parker, clarinet 
Max Pipinich, bassoon 
Briana Lehman, bassoon 
Patrick Corvington, trumpet 
Ryan Darke, trumpet 
Benjamin Zilber, trombone 
Joshua Becker, trombone 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
Groups performing on this concert were coached by Leone Buyse, 
Brian Connelly, Benjamin Kamins, and Michael Webster. 
Please join us on Wednesday, December 2, for the next concert 
concert of chamber music for winds featuring music of Barber, 
Mozart, Poulenc, Harbison, and Paquito di Rivera. 
